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'.. 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kcsimpulan 
\. 
l3erdasarkan serangkaian hasil analisa' yang diperoleh, dapat 
diambil suatu kesimpu!an bahwa ekstrak metano! daUll daruju (Acanthus 
ilic!/iJ//IIs Linn) melllplll1yai efek sitotoksik terhadap kultur sel mieloma 
Illcncit pad a LD50 386, 95599 ppm 
6.2. Saran 
Untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang efek sitotoksik dari 
tanaman danliu (Acanthus ilic(folius Linn) disarankan untllk menggunakan sel 
kanker jenis yang lain sebagai sel target. 
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